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2019年 5 月 3 日（金）　　第 1回学位審査委員会（審査日程、方針を決定）
2019年 5 月24日（金）　　第 2回学位審査委員会（論文の問題点の検討）
2019年 6 月10日（月）　　第 3回学位審査委員会（最終試験）
2019年 7 月 1 日（月）　　第 4回学位審査委員会〔稟議〕（修正の確認および審査報告書の審議）
〈今後の予定〉





1 . 1 　提出論文の審査経過
本委員会は次の手順で提出論文の審査を行った。
2019年 4 月10日　論文受理および審査委員会の設置（研究科委員会）。
2019年 5 月 3 日　第 1回学位審査委員会。第 2回以降の審査日程を決定すると共に、提出論文について
の審議をした結果、審査方針について次の合意が得られた。提出論文の内容に関しては学位に値するもの
と認められる。ただし、精細な査読を行い、その結果により修正を求める。






2019年 6 月10日　第 3回学位審査委員会。口頭にて最終試験を行った。
2019年 7 月 1 日　第 4回学位審査委員会（稟議）において、修正点の確認および学位審査報告書の確認
を行った。






































第 4章では、中高齢者（50～70歳）を対象とした週 2回、 6週間の運動教室（ 1回は60分間）において、
カンフー体操の体力増強効果を太極拳と比較した。カンフー体操群は全員カンフー体操は未経験者であっ























り、日常生活からスポーツ・労働まで幅広い身体活動の強度を取りまとめたデータベース Compendium of 






1 . 4 　提出論文の既刊論文との関係
本論文を構成する各章のうち、以下の章は下記の学術誌に掲載された論文を中心にして書かれている。
第 2章
Fan M, Yamashita N, Matsuoka H, Matsumoto T : 
Exercise intensity of Kung Fu gymnastics in amateur practitioners: Comparison to Tai Chi Chuan. 









トレーニング科学． 30(4): 245‒252, 2019.
2 ．最終試験の結果
第 3回審査委員会において、口頭にて最終試験を行った。その内容は、論文の目的とその意義、研究方
法論、生理学的指標の測定精度、統計解析法、人を対象とした実験研究における倫理、健康科学全般に関
する知識を確認しようとするものであり、その結果、研究能力および専門領域についての十分な学識を有
していると判定した。
3 ．学力の確認
本論文の提出者は、本研究科博士課程において所定の単位を取得し、かつ学会誌に英文 1編、和文 2編
を含む複数の論文を発表していることにより、博士の学位を授与されるに値する学力を有すると判断し
た。
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4 ．結論
本学位審査委員会は、提出された博士学位請求論文が博士（体育学）の学位に値するものであり、かつ、
論文提出者は専門領域に関する十分な学識と研究能力を有するものと判定した。
 以上
